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Появление в гражданском обороте договоров займа, 
суммы по которым суды оценивают, как крупные, требует, на 
наш взгляд, адекватного правового регулирования данных обя-
зательственных отношений. Чаще всего в судебной практике 
отнесение суммы займа к крупным возникает при рассмотрении 
споров об оспаривании договора займа по безденежности. В со-
ответствии с п. 1 ст. 812 ГК РФ заемщику предоставило такое 
субъективное право, как оспаривать договор займа по его без-
денежности, доказывая, что деньги или другие вещи в действи-
тельности им не были получены от займодавца или были полу-
чены, но в меньшем размере, чем это указано в письменных до-
кументах, подтверждающих факт заключения договора (доку-
мент-договор займа, расписка в получении денег с обязатель-
ством их вернуть). Как правило, такая ситуация возникает в 
случаях, когда момент передачи денег и момент подписания до-
кументов не совпадают. Однако, судебная практика долгое вре-
мя исходила из того, что сам факт наличия письменных доказа-
тельств передачи денег заемщику с обязательством вернуть, яв-
лялся достаточным и, практически, безусловным основанием к 
их взысканию. Оспорить факт получения суммы займа было 
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возможно только, представив письменные доказательства их 
неполучения или получения, но в меньшем размере, что в су-
дебной практике не встречалось. Ситуация несколько измени-
лась с появлением в гражданском обороте так называемых 
«крупных» сумм займа. Заметим, что современное гражданское 
законодательство такого термина не содержит применительно к 
данному договору и не устанавливает каких-либо особых пра-
вил его регулирования.  
Первые дела в судебной практике по оспариванию дого-
вора займа по безденежности, при наличии «крупной» суммы 
займа, появились в конце 2000-х годов. Так, по одному из дел 
Верховный Суд РФ180 обратил внимание, что суммы, указанные 
в оспариваемых договорах займа (10 000 000 руб. и 
13 000 000 руб.) являются крупными, и для взыскания долга и 
процентов недостаточно наличия письменного документа-
договора займа и расписки в получении денег, подписанных за-
емщиком. Отменив все состоявшиеся постановления судов, 
удовлетворивших требования займодавца, Верховный Суд РФ 
указал, что сумма займа, указанная в расписках, является круп-
ной и судам необходимо было установить факт наличия денеж-
ных средств у займодавца на момент передачи их заемщику. В 
качестве доказательств их наличия Верховный Суд РФ реко-
мендовал нижестоящему суду выяснить два обстоятельства: 
1) проводились ли займодавцем какие-либо операции по снятию 
указанной суммы со своего расчетного счета и 2) была ли ука-
зана данная денежная сумма в налоговой декларации, которую 
должен был подать истец в налоговые органы за истекший пе-
риод. Таким образом, следовало бы полагать, что при отсут-
ствии таких доказательств, в удовлетворении требования займо-
давцу должно быть отказано. 
По другому делу Арбитражный суд Поволжского окру-
га181 также постановил необходимым представить займодавцем 
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доказательства факта наличия у него денежных средств на мо-
мент передачи их заемщику, поскольку сумма займа составляла 
93 000 000 руб., т.е. являлась крупной. 
Интерес предоставляет и решение Автозаводского рай-
онного суда г. Тольятти182, в рамках которого при оспаривании 
договора займа по безденежности ответчик ссылался на незна-
чительный доход у займодавца, и суд отметил, что поскольку 
сумма займа составляет 1 700 000 долларов США, то «заслужи-
вают внимания доводы представителя ответчика о невысоком 
материальном достатке истца в период, когда была предостав-
лена сумма займа». Суд установил, что по данным Межрайон-
ной ИФНС России суммарный доход займодавца за указанный 
период составил всего лишь 53 000 рублей. Исследовав указан-
ные обстоятельства, суд пришел к выводу, что, несмотря на 
наличие письменных документов, свидетельствующих о полу-
чении заемщиком спорной суммы, следует считать, что «реаль-
ность займа не подтверждена надлежащим образом».  
Таким образом, очевидно, что судебная практика вводит 
в гражданский оборот и регулирование заемных обязательств 
новую правовую категорию «крупный заем», устанавливая при 
этом необходимость предоставления дополнительных (помимо 
документа-договора и расписки) доказательств факта передачи 
денег, а именно – установления факта наличия денежных 
средств у займодавца на момент заключения договора. Такими 
доказательствами могут быть наличие открытого счета в банке, 
где находятся такие денежные средства и представление в нало-
говые органы декларации о доходах. Заметим, что граждане не 
обязаны «хранить» свои деньги в банке-учреждении и не все 
обязаны представлять налоговые декларации в налоговые орга-
ны. Однако, при отсутствии таких юридических обязанностей, 
гражданин, заключивший договор займа, квалифицированный 
как судом «крупной», будет лишен права на судебную защиту. 
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Вопрос может быть решен путем законодательного за-
крепления понятия «крупная сумма займа» с установлением до-
полнительной обязанности займодавца при взыскании указан-
ной суммы с заемщика представить суду доказательства факта 
наличия у него указанных денежных средств на момент заклю-
чения договора. 
Участники гражданского оборота должны знать правила 
о крупных суммах займа именно на момент вступления в дого-
ворные отношения, чтобы быть уверенными в том, что при со-
блюдении этих правил, они могут рассчитывать на положитель-
ное судебное решение при нарушении их прав.  
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В статье раскрываются вопросы ответственности нотари-
усов на современном этапе развития государства, обозначены 
основные виды ответственности, в числе которых гражданско-
правовая и уголовная ответственность. Обозначены основания 
наступления полной имущественной ответственности. Рассмот-
рено какие правонарушения нотариусов чаще всего могут по-
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